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Nota del Director 
-I a revista Ingeniería tiene como misión la de contribuir a la difusión de 
conocimientos en las disciplinas o dominios de esta área: 
Es un,punto de encuentro privilegiado entre los universitarios y profesionales :  
tanto de la facultad como de otras universidades que tienen convenios 
académicos con la Universidad Distrital, para presentártrabajos y aVánces:qUe , 
puedan ser difundidos a la comunidad en general. Se proponen artículo's de ' 
carácter general y artículos que se inscriben en dominios especializados. 
La Facultad de Ingeniería consciente de la necesidad de construir.. .,y 
desarrollarse continuamente tiene en la autoeval ilación su mejor instrumento 
hacia la acreditación voluntaria de sus diferentes programas académiéos. 
EStiniuki con .éste su principal órgano de difusión a sus diversos actores para la 
páblicación de sus resultados y logros más importantes, se conserva la libertad 
dela institución y el concepto de responsabilidad social y educación efectiYa es 
primbrdial: 
Este número incluye artículos en campos especializados de radio freéuenCia y 
control, visión artificial, computación y paralelismo, logística, teleinforMática, 
telecomunicaciones, sistemas de inforMación geográfica, valor én:: las 
organizaciones, matemáfica y educación.Superion 
Es especialmente satisfactorio y de gran estímulo para la Facultad de Ingeniería 
de nuestra Univer-sidad haber sido elegida para participar en el E`,. Annual 
International Design de la IFFF ComPuter Sociery y haber quedado entre los 
veinte mejores proyectos del mundo, dejando muy en alto a nuestro país.- 
El primer artículo presenta una propuesta de reestructuración de la faétiliad de 
ingeniería que con visión a futuro administre estudios superiores y responda a 
necesidades de modernidad. 
Un segundo artículo desarrolla la modificación a un sistema de control de 
campo magnético que emplea como elemento sensor una "Punta de Hall',' a un 
nuevo sistema de control discreto, mediante Ja utilizaciÓn de un -,mini-
4ectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear Pulsado (11V1N). 
En el campo de la logística se ubica el siguiente artículo, que muestra él diseño 
de un algoritmo genético para resolver : :el problema de distribución 
convencional y que consiste en determinar las . rutas y, los medios de transporte 
para suplir distintas demandas en puntos remotos. 
A continuación se reseña cómo las fluctuaciones de frecuencia baja se observan 
en varios sistemas: físicos, técnicos, biológicos y económicos. Es el fenómeno 
llamado ruido 1/f o ruido de parpadeo que ha estimulado esfuerzos de 
investigación de numerosos científicos. 
En el siguiente artículo se presenta la implementación de un sistema de 
procesamiento visual basado en modelos biológicos. Tres módtilips 
independientes: separación de fondo de figura, filtro de invarianz. a y sistema de 
categorización actuando un ron ¡un ta, pelan nen el reconocim ienuo automático 
dr posielili n, ángulo y escala ele las id1d1_11.,15 presentes en una escena. 
1_1 sexto artículo de-set-11)e rl proeeso de iimelit ion de la cantidad de informar ion 
que partan los datos 	 encradaas a 1.1 ,,,111d.1 de 1.111 ,11,111111-1,...1dor vector ial ron 
separa, ion del ralur nlediii apile:Ido .1 la señal eleetioeardlográtie 	 modela 
el sistema de transtmstoti v se compara la tiansinformaciórillen el canal de 
e °num ieaelones y la cm copia de reccpeikill 
Posteriormente, se abordan Lis prineipales carat_rerístacas y- algunos avances de 
01.1 - 0•5 	 cOrnpuro, .1grupados en lo (piercha 
deilinnii - i L i btoinform.tiaea 	 e-oniptitaciill,n celular, los cuales tiC1 -1C1 -1 una 
c oricariiiu timelarnemaltylente biológica, 	 huta mostrado resultados 
prometedores. 
Cm cl octavo arde n'o se descril)e 1,1 plataforma 1isica 	 (1c:11,1H - 0110 de 1,01- 1 -1,V,11 - 1. - 
1),11 - a 11111 icé 	 SCICL,C1011 -,11.1,1 Lt 11 -1M11,-11 1n ,:s• - 0, 5 para la el -cae-ion de una - 
plaua1-drena que- permite 1.1 experuneimmiéin de protocolos, 	 se desarrolla 
1:11 -1- 11)1H1 1111 tr,111',L11V,:l• v 1 1 -1 1111a impleinumaciOn piar Lica de sistemas tele 
Lo el campo de los sisictu.n, ele 	 or 	 C.:01_,T1,111 ,.. 	 muestra un mareo 
eptual del duros espat.'ialé -s cn 1.t indina ria de las 
telecomunicaciones„isi como la elcscripe ion de alglind, aplicaciones el, nryn del 
amtlisis del martelo de planta lirop.amriríadc indas,analisí>ticsenalcs. 
elibrimiento 	 rnoniutrcodcrlicntcs. 
I I dut imo artículo presunta las tellunteas de espt. e no ensanchado, que permitr cl  
11 1, 0 ,,11111111,MCO dc tina banda .mTlia de tierlittlirlaS por parte dr cinchos 
usuar ios mediante ti, int acceso nniltiple por di\ isiirm de ciJelijJe-i d);\ 
para ,11:11 -111,1t111 - 1,11 rapacidad con rel.b. ion a l ar rj1.1- 11(1 ,, corra 1.:11v1011,11Cs de 
acceso nuíltiplc. 
ni el de liandamenin de de s,iirnillo e el -mi:leo. 1,c 11111e 1,11- .1 111- 13 	 12,v M1,11 
de 1d, d1S1.1.111A1, ,11/11,-1,d01 -1(:', V 1 - .- 1 -1CC1,10 1, VIII, pueden ser enbiertos ron La 
instalaciilin de un e 1, 	 partir de su mili. ,telon di,igidatilainresti ;;arii iu  
basie 1 1- 3p111.-1(a cr indudable cl 1,,11011 ,1;2,1Lg11, que en esta atea del 
v0lluK11111ento puede 
1.11 VI ,11,11 -1 -1¡>1.) C1.0 1,0 01 	 1 	 dí.11:).11(:', 1,r presenta el 	 1111i(_• : •, ti - ‘1 cl 
•..;inlitio del 1:Xiti) a l os 	 cren tes, que tienen la 	 tarea de afrontar 1111 
marrado altarnent r taríahlc r rotnpeririro con time, 1 - espoc1,1,-1 C0111-1,11 -11C para 
fortalecer la cultatr.1 rlc vidtt del cliente 11 -1101- 110 r 1,1 rei -311.1,C1011- 1 de 1,11 plan de 
vida, dentro de 1111 1 -11:11 1,,111111:1110 •,_.11t)1 -1,11 r .-1,:f11,1,1 - 101110Cal. 
1 	 el Ultimo artículo como nimio nindainetual para ',val- una cornprensirlin 
~;nüic.atisa eti Mdielnálicas . se sctiala las causas del paso del álgebra al cálculo: 
ya que el lenglia e, los razonamientos, la lógica rol tratamiento de los signo, 
usados, plantean una ruptura con lo que se hace en álgebra. 
Agradecernos a los autores, revisores y al consejo editorial por rodia supone n 
cooperación para que ésta edición llegue a feliz término. 
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En diciembre de 1999, la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas'', por intermedio de la 
FaCiiltd de Ingeniería se inscribió en el primer concurso anual de CSIDC (The IEEE Computer 
Society l`r Anntial International Design Competition), en el cual fue elegida para participar, junto a 
otras 49 Universidades del mundo, siendo la Universidad Distrital la única elegida en Colombia. 
Durante este mes la Universidad se encargó de la obtención de los equipos enviados por la IEEE 
Computer Society, 'para deSarrollar este proyecto y a finales del mes de febrero de 2000 se creó un 
grupo de trabajo para iniciar el análisis, desarrollo e implementación del proyecto llaMado "Software 
Application for Storing arid Management of Medical Background", 'conformado por estudiantes y 
profesores de la Facultad de Ingeniería. 
El concurso consistía en desarrollar una aplicación, para manejo de Historias Clínicas, de grupos 
familiares portables en ADP (Agendas Personales Digitales), permitiendo que cada griipo adicionara 
los - módulos que deseara Para mejorar estas pautas. Poi su parte el grupo CSIDC dula UniVersidad' 
DiStrital;'<deárrollo una aplicación que permite el control administrativo y medico de cada pácienté 
que adicionálmente monitorea y previene futuras enfermedades. Además el sistema diseñado e 
implementado es portable para ambientes de computadores personales en red y agendas digitales 
personales con posibilidad de conexión a una red de manera inalámbrica o por cable. 
El proyecto fue enviado el 5 de mayo de 2000 a la IEEE Computer Society y la organización dio 
respuesta el 30 mayo notificando que la'iUniversidacribistrital "Francisco José de Caldas", se 
encontraba entre los -2CL mejores pro3e¿toSenviados al Concurso, junto a universidades como: 
University of Mináis; University of Tennesse,''Boston University, California State University - Long 
Beach (USA); Institute of T_ eChnology, Banaras Hindú ,Uriiversity (India); Instituto Tecnológico y 
de .estudios Superiores de Monterrey (Méiico); Masaryk ; Uniiiérsity (Czech Republic); McGill 
University, MCMaster University y University of Waterloo '(Canadá); Moscow State University 
(Russia); National Taiwan University  (Republic ,of China); Poznan UniYersity of Technology 
(Poland); SióVák University of Technology (Slovakia); Technical University of Plovdiv (Bulgaria); 
University of Hong Kong (Hong Kong). 
Posterior a esto, se esperaba la respuesta de la IEEE sobre los 10 mejores proyectos de las anteriores 
universidades, las cuales irían -a Washington a fines de junio para efectuar la presentación respectiva. 
Lá" Facultad :de Ingeniería de la- Universidad Distritál dejó muy en alto a nuestro país a nivel 
internacional. ' Las bases de conocimiento para seguir, trabajando en estas áreas y la muestra de un 
trabajo integral de las ingenieras, la dedicación Y el buen nivel aCadériiiCó Ptieáén ofrecernos buenos 
resultados en este tipo de eventos, dejando puertas abiertas a próximas ediciones de concursos tan 
reconocidos y exigentes internacionalmente. 
Las personas que participaron en este grupo de trabajo frieron: Diana Lucia Tolosa y Miguel A. 
Delgado de Ingeniería de Sistemas; Giovanni Priedrahita, Henry Roncancio, Cesar Rodríguez y 
David Urrea de Ingeniería Electrónica. Profesores Gerardo Muñoz y Henry Alberto Diosa. 
